




















































































































































































成点 一科ノ最下点 実地授業 合格・不合格
六十以上 四十以上 下 合格
同 三十以上 上 合格
五十以上 四十以上 中 合格






































































































































































































































1881 2,016 68 146 1,802 14 14 
1882 2,181 153 444 1,584 4 2 2 
1883 2,601 203 741 1,657 5 3 2 
1884 2,833 194 864 1,775 9 1 8 
1885 2,577 242 820 58 1,532 5 1 2 
1886 2,154 280 604 1,270 4 1 3 
1887 1,705 223 343 1,139 
1888 1,678 265 303 1 1,109 
1889 1,700 267 340 1,093 10 1 4 5 
1890 1,957 286 322 1,349 2 2 
1891 1,770 296 360 1,114 6 1 1 4 
1892 1,176 320 516 197 143 2 1 1 
1893 1,395 356 572 291 176 3 3 
1894 1,420 325 667 208 220 4 1 3 



























































































































































































Historical Analysis on Certificate Examination System for Elementary School 
Teachers in Saitama Prefecture under the Prewar School System
― In the 19th Century ―
Toru Uchida, Tsuyoshi Maruyama
　The purpose of this study was to clarify the development process of the certificate 
examination system for the elementary school teachers in Saitama prefecture before 
1900 by analyzing chiefly documents in Saitama prefectural archives. Points of view 
are as follows: １）the procedure of application, ２）the time of number and the place 
of the examination, ３）the examination subjects, ４）the process or the passing 
criterion and ５）the charge.
　The principal results can be summarized as follows: 
　１）Saitama prefecture was consistently not “regulations on certification examination 
for elementary school teacher” and “regulations on provisional license” but 
“regulations on teacher examination”.
　２）Saitama prefecture had been established a grade and stage of certification of 
elementary school teacher, in the Meiji 10’s. It seems that the regulations were strict. 
　３）Saitama prefecture initially decided to submit documents to a municipal office. 
But later, Saitama Prefecture changed the submission destination of documents to 
the normal school. And again, Saitama Prefecture changed the submission destination 
of documents to a municipal office. This study revealed that the relationship between 
Saitama prefecture― the normal school and a municipal office changed with time.
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